





















































































































































































































































1950 1960 1970 1980 1985 1990
1 18 32 51 59 81
1 17 30 44 49 61
1 20 34 60 72 109

























































化の特徴であった（Дихтяр, 1957, С. 136; 






















ビス企業数は2倍に増大し，1つの産業部門として確立した（Тюшев, 1980, С. 551）．
14 詳細に関しては，志田（2015，pp．57－8）に示した表1－2及び表1－3を参照．
15 70年代末の1日の消費カロリー量は，世界平均2590kcal，先進諸国3329kcal，西ヨーロッパ3378kcal，ソ連




























































1960 1970 1980 1985 1990
小売商品取引総額 1.0 1.7 2.8 3.2 4.4 -
食料品 1.0 1.8 2.6 2.9 3.6 -
肉・肉製品 1.0 2.1 3.1 3.8 5.1 1.6
牛乳・乳製品 1.0 2.3 3.0 3.4 3.9 1.4
卵 1.0 3.7 8.4 9.5 9.8 2.2
魚・魚製品 1.0 1.6 2.3 2.4 2.7 1.8
砂糖 1.0 1.3 1.5 1.4 1.4 1.5
植物油脂 1.0 1.3 1.6 1.8 2.3 1.8
ジャガイモ 1.0 1.7 2.2 2.6 4.3 0.8
野菜・うり類・果実・ベリー類 1.0 2.3 3.6 4.6 6.7 1.6
穀物製品 1.0 1.3 1.5 1.5 1.8 0.8
非食料品 1.0 1.7 3.0 3.6 5.4 -
生地 1.0 0.7 1.1 1.0 1.2 1.4
綿布 1.0 0.7 0.6 0.7 1.1 1.3
毛織物 1.0 0.7 1.1 0.8 0.8 1.1
絹布 1.0 0.8 1.7 1.6 1.7 2.0
亜麻織物 1.0 1.1 1.1 1.1 1.6 1.2
縫製品：上着・下着・帽子・毛皮 1.0 1.8 2.7 3.2 4.4 -
衣類･肌着 1.0 1.8 2.8 3.3 4.3 2.6
靴下・ストッキング 1.0 2.2 3.0 3.3 6.2 1.5
革・布・合成靴 1.0 1.8 2.5 3.1 4.0 1.7
耐久消費財 1.0 2.7 7.0 9.1 13.6 -
時計 1.0 1.0 2.2 2.1 3.5 1.9
ラジオ 1.0 3.6 5.6 8.0 15.5 2.1
電化製品（1） 1.0 4.5 6.6 7.9 13.0 9.9
バイク・自転車等 1.0 1.9 3.1 3.5 4.2 1.6
乗用車（2) - 1.0 15.5 20.7 25.3 7.5















































































































は63.5％に上った（Мнение населения о ц-




































































































































































































た（ ハ ン ソ ン，1977，p．31，78）．1973年
のソ連の個人消費は米国の34.4％（Birman, 
1989, p. 27），1985年においては28.6％であっ
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